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３）桑原健一著「不確実性のマネジメント」 日経 BP社 2006年 
４）ゲイリー・P・ピサノ著、池村千秋訳「サイエンス・ビジネスの挑戦 バイオ産





1999年 神戸大学大学院理学研究科 客員教授 
2002年 大阪大学サイバーメディアセンター 客員教授 
2011年 大阪大学大学院基礎工学研究科 客員教授 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
